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ABSTRAKS 
 
Penelitian ini mengkaji mengenai kesepakatan kontrak perdagangan 
elektronik dalam Tokopedia. Penelitian ini menjawab bahwa kesepakatan dalam 
kontrak elektronik itu sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas 
konsensualisme dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana telah 
diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Dimana kesepakatan tersebut terjadi dengan 
adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang melaksanakan kontrak. Sesuai 
dengan asas konsensualisme yang menjadi dasar suatu perjanjian, kesepakatan 
terjadi dan mengikat ketika pihak penjual dan pembeli menyatakan setuju terhadap 
harga dan barang sekalipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. 
Berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila, 
kesepakatan yang terjadi karena adanya unsur kehilafan, paksaan, atau penipuan. 
Kesepakatan yang telah terjadi bisa saja mengalami cacat kehendak dan cacat 
kesepakatan sehingga memungkinkan terjadinya pembatalan kesepakatan oleh 
pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat terjadi 
karena adanya kehilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam kontrak perdagangan 
elektronik diperlukan tanda tangan digital yang berfungsi sebagai syarat mutlak 
sahnya suatu akta. 
Kata Kunci : Kesepakatan Kontrak Perdagangan Elektronik 
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